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El proyecto se basa en la  de un material. Luego de una intensa investigación se decidió 
trabajar con . Una vez conocidas sus propiedades y formas de trabajarlo, se opto por encarar el 
proyecto a través del  del material. Se descartó el  ya que éste implicaba costos así 
como el uso de maquinarias y combinaciones con otros materiales , no justificandose con el 
proyecto a encarar. La idea es crear objetos simples y accesibles donde el pet sea el material 
principal, generando mínimas deformaciones, para crear productos que se utilicen en la vida 
cotidiana. Un punto fuerte del proyecto es conservar la  casi en su estado inicial, realizando 
pocos cortes, conformando dos diferentes. Se trabajó con ellos combinándolos entre si 
para generar distintos elementos, donde las  varíen según las necesidades de cada 
producto. El plus del proyecto parte de un invento, herramienta casera, que con solo calentarla, 
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The project is based on the  of a material. After an intense research it was decided to 
work with  Once the properties and ways of working this material were known, it was decided to 
face the project through its .  was disregarded since it implied costs as well as the use 
of machineries and combinations with other materials which didn´t justify with the project to face. 
The idea is to create simple and accessible objects where PET is the principal material, generating 
minimal deformations, to create products that are in use in the daily life. A strong point of the project 
is to preserve the  almost in its initial condition, realizing few cuts, shaping two different 
. We worked with them combining the parts to generate different elements, where the 
 change according to the needs of every product. The bonus of the project departs from an 
invention, a homemade tool, which in spite of only warming the pet, it allows to obtain a high quality 








El propósito de este trabajo consiste en la búsqueda de nuevas alternativas de uso del  PET en 
el campo del Diseño Industrial mediante su reuso.
La investigación estará enmarcada en analizar las posibilidades que posee una unidad 
productiva para generar valor agregado a partir de un desecho sólido urbano como el PET.
Se analizará sus propiedades y cualidades relevantes para luego llegar a una conclusión 
posible de aplicar a la idea proyectual generada.
Muchos grupos organizados llegan a recolectar grandes cantidades de PET y no logran darle 
valor agregado para hacer rentable tal actividad.
El análisis de casos exitosos en la actualidad nos dará parámetros con los cuales llegar a 
confeccionar un proyecto de reutilización de la botella que pueda lograrse en unidades 
económicas rentables.
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El PET, cuyo nombre técnico es Polietileno Tereftalato, fue patentado como un polímero para fibra 
por J. R. Whinfield y J. T. Dickinson en 1941. Catorce años más tarde, en 1951 comenzó la 
producción comercial de fibra de poliéster. 
Desde entonces hasta hoy en día, la fabricación de PET ha presentado un continuo desarrollo 
tecnológico, logrando un alto nivel de calidad y una diversificación en sus empleos.
?rigidez y resistencia mecánica a la compresión y a las caídas
?alto grado de transparencia y brillo 
?conserva el sabor y aroma de los alimentos
?es una barrera contra los gases 
?reciclable 100% y con posibilidad de producir envases reutilizables
?superficie barnizable
?gran deformabilidad al calor y muy buenas características eléctricas y dieléctricas
?alta resistencia a los agentes químicos y estabilidad a la intemperie e Impermeable   
Su empleo actual es muy diverso, envases de :
?bebidas carbónicas, aceite, aguas minerales, zumos, tés, bebidas alcohólicas
?alimentos .Productos de limpieza, detergentes
?cosméticos. Productos químicos, lubricantes y productos para tratamientos agrícolas
? En forma de film, se emplea en contenedores alimentarios, láminas, audio / video y fotografía, 
blisters, films "High-Tech", embalajes especiales, aplicaciones eléctricas y electrónicas.
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PROBLEMÁTICA
El PET (tereftalato de polietileno) es uno de los materiales comúnmente utilizados en la industria 
embotelladora de bebidas y del embalaje por sus características muy particulares que favorecen la 
distribución, el almacenaje y la presentación de algunos productos. Derivado de los altos niveles 
de consumo de estos productos, se tiene también grandes cantidades de residuos.
La problemática del PET desechado es real , ya que una botella de PET tarda en degradarse 500 
años dentro de un tiradero y se acumula generando contaminación ambiental y visual. La 
dinámica de consumo, la absolesencia de los productos y el crecimiento demográfico han 
generado basurales, vertederos y rellenos sanitarios de un serio impacto ambiental y humano en la 
actualidad. Por esta razón optamos por trabajar con el reuso de dicho material , aprovechando el 
máximo porcentaje de la botella.
RESIDUOS URBANOS
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?efectos negativos en la salud de 
las personas
EFECTOS NEGATIVOS
   Los envases y embalajes son la causa principal del crecimiento de las basuras domésticas.
La recuperación del post consumo, o más bien su ausencia, introduce un aspecto ambiental que es 
el de convertirse inmediatamente en residuos. Una vez usado el contenido, el envase o embalaje 
deja de tener utilidad, y pasa a engrosar corrientes de residuos sin clasificación alguna, lo que a su 
vez genera diversos inconvenientes, como que se constituyen en componentes de corrientes de 
residuos peligrosos, por el contenido remanente de las sustancias que contuvieron (por ej. tintas, 
pinturas, aceites, fármacos, agroquímicos, etc.). Estos no hacen más que convertir en peligrosa una 
masa aún mayor de residuos que inicialmente no lo eran. El abandono de los envases en diversos 
lugares, sea en la vía pública como en basurales de diverso tipo, contribuye a incrementar diversos 
tipos de contaminaciones no sólo químicas sino también patogénicas.
Otro aspecto es el de la perturbación visual que se genera por las acumulaciones y pilas de residuos 
entre los que se encuentran una gran proporción de los envases y embalajes que son lo primero que 
"se tira".
Son contenedores de consumo masivo que se descartan a gran escala y que son recuperables.
Una característica interesante del material PET es que fue creado para que, posteriormente a su 
uso, pueda ser reciclado industrialmente.
Las bebidas en botella de PET representa el producto prototipo de nuestra cultura Fast-Food en un 
mundo globalizado. Hoy en día, es la bebida más versátil, desde el desayuno hasta la cena. Se 
bebe en la calle, en el trabajo en la facultad, se da para alimentar los bebés o en un bar. La 
mentalidad de una sociedad de despilfarro se demuestra al deshacerse del envase de plástico, 




Los campos de aplicación de los productos plásticos difieren en los distintos países según su 
estructura industrial y los hábitos de consumo de sus poblaciones.






muebles y decoración 3,5%









   Existe una gran variedad de botellas hoy en día, 
diferentes tamaños, y morfologías. Cada día se 
abre mas la brecha en cuanto a color. Algunas 
empresas optaron por ahorrar dándole un 
espesor mas delgado a la botella, esto las hace 
mas flexibles, pero se utiliza menos material. Todo 
esto ayuda a crear mas alternativas para el reuso 
del material, generando una amplia gama de 
opciones a utilizar.
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ANTECEDENTES DEL PET
Existen diferentes formas de reutilizar el material una vez que la botella cumple su ciclo . Esto puede 
realizarse a través del reciclaje o a través del reuso . Según la forma y la tecnología aplicada se 
utiliza el material para distintos fines , como ser para la construcción , decoración, telas etc . Estos 





con, “contenido neto” que 
propone una reutilización 
alternativa del Pet . La idea 
parte de un invento, una 
herramienta manual de 
corte, de factura casera, 
que permite transformar 
una botella en una larga 
cinta plástica.
 Alejandro 
sarmiento y Miki 
Friendenbach, 
Lampara diseñada por 
Karl Pircher, Fidel 
Peugeot and Sylvia 
Sauermann, es 
totalmente 
personalizable ya que 
lo que ellos venden es 
puramente el soporte 
con la bombilla 
acoplada.En este caso 
se utiliza la botella 
entera manteniendo la 
imagen de la misma
RECICLAJE
La utilización de plásticos 
reciclados para la elaboración 
de elementos constructivos 
CEVE
Pet triturado





Dedicada, entre otras cosas, al reciclaje de plásticos 
post-consumo y la transformación de los mismos en 
diversos productos.Dichos productos sirven como 
muestra de que el plástico puede transformarse en 
algo muy beneficioso y de gran utilidad .
RECICLAR SA
Empresa de servicios para el reciclado de PET y otros plásticos post-consumo y post-industrial.
Reciclado de RSU, produciendo materia prima para la fabricación de productos finales (gránulos,
láminas para envases termoformado, etc.).
Los principales productos que comercializa son flakes (escamas) de PET reciclado y pellets
(gránulos)
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Luego de analizar los casos existentes, y las variables actuales ya sea de reuso o reciclaje, se 
concluyó que se trabajaría con el reuso. 
Se descartó el reciclaje, luego de una ardua investigación. Si se entiende el reciclar como la acción 
de volver a introducir en el ciclo de producción y consumo, productos materiales obtenidos de 
residuos, para lograr esto es necesario por un lado una concientización social de no mezclar los 
residuos, luego la incorporación de maquinaria y puesta en marcha de una planta de 
procesamiento de baja complejidad, capaz de generar escamas o cintas. Hoy en día existen 
múltiples emprendimientos enfocados solamente en la fabricación de granza y pellets con diversas 
relaciones con los proveedores de residuos. Desde la posesión de servicios encargados de la 
recolección del material hasta la compra a terceros. Pero también existen otras alternativas de 
reinserción del material como aquellas que utilizan la extrusión de perfiles de plástico reciclado 
para la fabricación de productos construidos desde este formato. Además de la concientización en 
separación de residuos, todas estas alternativas implican grandes costos, ya sea en instalaciones, 
maquinarias, producción, etc, además  el material no se percibe en su estado original sino que 
desaparece. 
Todas estas variables fueron analizadas, y se llegó a la conclusión de trabajar con el reuso. En este 
caso se rescata la esencia del material de origen, no se necesitan grandes inversiones, se pueden 
crear productos de diseño ambientalmente comprometidos, donde no exista complejidad de 
proceso y se reconozca el material original, y que el valor agregado sea el diseño de cada pieza.
CONCLUSIÓN DE ANÁLISIS
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Descripción de hipótesis estético simbólico:
En la elección de reutilizar la botella a través del reuso se tuvo en cuenta la carga simbólica que 
esto con lleva . Se tomo conciencia que a partir de algo que es desechado todos los días y genera  
daños en el medio ambiente se puede producir objetos de diseño. También fue de suma 
importancia darle un valor estético a todo esto y que no sea únicamente un capricho de reuso , por 
lo tanto se busco la forma de que las botellas ya no sean percibidas como tal, y que los objetos  
realizados tengan terminaciones de calidad y diseño.
Descripción de hipótesis técnico productivo:
Para la tecnología del proyecto se pensó en operaciones simples, que sean accesibles para todas 
las personas sin necesidad de grandes inversiones económicas. Es decir que toda la descripción 
simbólica del proyecto no se contradiga con la tecnología utilizada. Es por eso que a partir del 
corte y el calor , se logran todas las transformaciones necesarias en la botella para que luego 
puedan formar productos de diseño 
Descripción de hipótesis de uso:
 La idea es generar productos de uso cotidiano ,simples y prácticos , que sen  fáciles de usar y 
guardar , y por sobre todo que sean accesibles para todas las personas. Se diseñaran productos 
pensados para diferentes entornos donde se repentes las caraterísticas técnico-productivo y 
simbólicas 
HIPÓTESIS
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PROPUESTA
 Luego de la selección de todas las variantes y establecidas las hipótesis, se generó la propuesta. El 
proyecto se enfocó en el diseño de productos comprometidos ambientalmente, a través del reuso 
del PET. Se partió de las botellas enteras, a las cuales se les hicieron cortes, se trabajo con dos 
secciones de la botella, la base y el pico, por lo tanto se utilizo casi el 80% de la botella. Con estas 
dos secciones se armó distintos módulos, combinándolos según los productos a diseñar, ya sea 
base + base o pico + base, y dentro de estas, todas las opciones posibles. Luego otro punto 
importante fue las uniones utilizadas, estas fueron cambiando según el producto y las necesidades, 
si eran fijas o no, la resistencia necesaria, la ergonomía, etc. 
Por ultimo, la idea fue crear productos con buenas terminaciones, sin descuidar todas las variables 
(ya sea de simplicidad, bajos costos, accesibilidad, etc) por lo tanto se creó una herramienta casera  
que hizo posible esto.
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?Generar procesos simples donde no se manipule en exceso a  
la botella pero a la vez, llegar a productos de diseño donde la 
estética de la botella se pierda obteniendo así un alto valor estético 
? Productos accesibles
?las piezas extras solo simplifiquen el producto y sean mínimas 
resaltando al PET como material principal.
?PET material principal del producto
OBJETIVOS
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1DESCRIPCIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA
Etapas para la producción de los productos
recolección lavado sacar etiquetas
limpiar con agua ras cortes cortes a utilizar
Los pasos siguientes dependen de cada producto
PROCESOS
Bordes redondeados
se calienta una placa metálica de 
2mm de espesor en un horno a 
120ºC, durante 15 min
se extrae la placa del horno, se 
apoya la pieza de pet, con el borde a 
redondear paralelo a la placa
se mantiene presionado con otra 
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Perforación
Agujero pasante generado con taladro, diámetro depende 
del producto, el agujero se realiza exactamente en el 
centro de la base.
UNIONES
2
1 Unión por ultrasonido
?tapitas





imán, esfera 5mm diám, 
de alta potencia
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Posibilidad de abrir y extraer la tapa 
Tapa de alto impacto (espesor 15mm)  termoformada, 
que encastra en el borde, esta posee una goma (pegada 
y encastrada) que ayuda a que el cierre sea mas 
hermético y no haya posibilidad de que se abra.
goma
GOMAS
grip de goma eva y caucho














Los productos finales , son objetos que no requieren de una tecnología compleja .El material 
principal utilizado es la botella de pet y a partir de este se generan productos simples que pueden 
ser utilizados en la vida cotidiana de las personas. Son objetos funcionales pero no necesitan de 
una detallada explicación para ser utilizados
?UGUETESJ
?RODUCTOS PARA EL BAÑOP ?ELOJ DE ARENAR
?ONTENEDORESC
?ESASP
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CONCLUSIÓN FINAL
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Como conclusión del proyecto, se puede decir que se pasó por muchas etapas dentro del 
proceso, en donde se realizaron varios cambios.
La etapa de investigación fue de gran importancia. Allí se obtuvo información concreta de la 
realidad y actualidad del material, se observó proyectos previamente realizados, se conoció las 
diferentes formas de trabajar el material y a partir de eso se tomó decisiones para encarar el 
proyecto .
Un punto muy importante que se tuvo en cuenta al elegir trabajar con el pet fue el cuidado del medio 
ambiente. Desde nuestro lugar como diseñadoras esto se logró a partir de una combinación entre 
diseño y reuso.
.Fue difícil encontrar un camino a  seguir ya que está muy desarrollado todo lo que es el diseño 
en PET, las formas de transformar la botella y las posibles aplicaciones. Por esta razón se creyó 
necesario trabajar en contacto directo con el material para así poder conocerlo profundamente y 
buscar variables que no se hayan explotado hasta el momento. 
Por lo tanto al mismo tiempo que se realizó la investigación, se trabajó de forma práctica con el 
material.
 En base a estas experimentaciones podemos concluir que en nuestro caso , mas alla de toda la 
información que es de suma importancia, el punto mas importante fue la prueba y error en 
contacto con el material, ya que es ahí donde se conoce verdaderamente cuales son las 
posibilidades del mismo y se puede innovar en él.
Gran parte de el proceso fue descartar alternativas probadas con la botella hasta llegar a algo 
interesante como fue el redondeo de los bordes al cortar las botellas. Esta innovación permite 
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escamas PETconstrucción
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